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主題館藏：機械工程
Collections of  Mechanical Engineering
         
機械工程是促成18-19世紀的工業革命以及
資本主義機械大生產的主要技術因素，主要是運
用力學、液流、熱力學、電子、計算及物料性質
的基礎理論，以設計及製造各類型的機械製品及
系統，如發動機、機器、儀器、消費品及機械、
熱力、水力或傳熱系統。隨著科技的日新月異；
電腦輔助設計及電腦輔助製造技術已廣泛地被採
用。一般來說，機械工程師會專注某一方面的工
作，例如熱傳、水力、電機、電子機械，機械人
製造、空氣調節、冷藏、升降機與電梯，或某類
特定的製品如機器，推進系統、機械人及機動儀
器等。
機械工程所處理的，是把能量及物料轉化
成可使用的物品。從宏觀的角度來看，生活中所
接觸的每一件物件，其製造過程均可說與機械工
程有關。機械工程是眾多工程學科中範圍最廣的
一科，需擁有富創造力，充份明瞭各科學理論的
原理及對不同物品的需求和特點有充份認識，例
如製造、屋宇設備工程、發電站、海事、交通、
環境保護、公共服務及學術機構等等。在日常生
活中，也越來越多地應用各種機械，如汽車、自
行車、縫紉機、鐘錶、照相機、洗衣機、冰箱、
空調機、吸塵器…等。機械工程是以有關的自然
科學和技術科學為理論基礎，結合在生產實踐中
累積的技術經驗，研究和解決在開發、設計、製
造、安裝、運用和修理各種機械中的全部理論和
實際問題的一門應用學科。
工程技術的發展在提高人類物質文明和生
活水平的同時，也對自然環境起了破壞作用。在
未來的時代，新產品的研製將以減輕或消除對人
類健康和環境的危害，發展潔淨的再生能源，治
理、減輕以至消除環境污染作為超經濟的目標任
務。
參考書目
‧中國大百科全書出版社編輯部（1994），
　中國大百科全書：機械工程，台北巿：錦繡
‧Macaulay, David（1994），新世紀機械大百科，
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【 書 籍 介 紹 】
◎ I n t r o d u c t i o n  t o  p r e c i s i o n  m a c h i n e 
design and error  assessment
作    者：Samir Mekid
Boca Raton ： CRC Press，2009
精密機械技術是高科技產業的基礎，對於生
醫裝置、光電與半導體、再生能源、全球個人通
訊設備、微奈米機械技術應用…等產業發展皆有
很大的助益。臺灣在精密機械產業上，在國際舞
台上佔有重要的一席之地，國內也有許多重要的
研發中心，例如：工研院機械與系統研究所、財
團法人精密機械研究發展中心…等，除了有上千
件的精密機械專利外，對於臺灣在電子資訊基礎
上也造就了相當多的專業人才。
本書對於精密機械應用與控制、數控工具
機、精密機械的誤差評估、並聯式運動機械設
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計…等皆有詳細的介紹，另有實際個案研究來舉
例精密機械技術的應用與其關鍵成功因素，每一
章節由不同領域的專家學者來撰寫，對於精密機
械設計有著徹底且深入解說，對於學生來說，若
想要專研於機械與航太工程，此書將是很有幫助
的教科書。
◎Machine elements  ：  l i fe  and design 
Boris M. Klebanov，David M. Barlam，Frederic E. 
Nystrom.
Boca Raton，FL ： Taylor & Francis，2008
機械元件就像人一樣都有生老病死，每種
機件都有其發展歷程與生命週期，從最原始的機
件、創新有效率的機件、發展成熟的機件、經過
淘汰的機件，每一歷史階段的改變對於後人研發
都有其重要意義所在，而機件的設計組合最終目
標是完成機械，使機械本身擁有其功能，來達成
某些特定的目的。
材料強度、實用性、安全性、成本、外觀與
質感、使用年限…等都是機械元件必須考慮到因
素，雖然很難定義什麼機件是好或是壞，但是創
造出低成本、低負荷、高安全性、高度應用性、
高效能的機械才是機械工程的最終目標。
本書對於機械工程學之初學者有很大的益
處，從對基礎機械元件的了解、設計分析與應
用，具備了機件的基礎知識後，進而擁有機械設
計的相關能力，設計出更細緻、更好的機械。
◎機構學  =  Mechanisms
      作    者：顏鴻森，吳隆庸
      臺北市：臺灣東華書局，民95
此書為適合國內大專院校機械工程相關科系
機構學或機動學的課程。此書以現代化的內涵加
強介紹，方便使用電腦來分析設計機構運動之原
理，減少傳統利用作圖技巧來解題的份量。使用
與日常生活有關的機構為教材，以理論教學與工
程應用結合，使學生熟習機械運動之原理及簡單
機構之應用，即具備實務分析設計的基礎能力。
【 視 聽 資 料 介 紹 】
◎Engineering the impossible  
 = 挑戰工程極限　
 Taipei ： King's Multimedia（協和國際），2002
能像想五十年後世界最高的大樓有多高嗎？
世界最大的船又是多大？最長的橋能有多長？地
球上有許多你無法想像的工程正在進行，“挑戰
工程極限＂將為您介紹這些偉大工程，並帶您一
窺工程秘辛。
千禧大樓，造價值100億美元的建築，需花
費十年打造，如果建成，千禧大樓將成為2755呎
高，170層樓，可居住6萬人的大樓，不過如此龐
大的工程必然也存在著許多有待解決的問題，例
如找建地，要建造這麼高的大樓需要很大的建
地，在都市人口愈來愈密集的情況下，還有地方
可容納這座大樓嗎？還有天然災害的問題，大樓
是否能承受強風、地震的侵襲？甚至一些看似很
簡單的問題也將變得相當棘手，好比說搭電梯要
花多少時間才能到想去的樓層。本影片中，建築
師David Nelson及他的團隊將為您解說他們如何
規劃設計這座看似不可能完成的建築。
自由號，一哩長，3條街的寬度，重量是300
萬噸，是航空母艦的5倍大，110億美元的造價，
投入數千名工人需耗時3年才能完成，簡直就是
一座漂浮城市。Norman Nixon，希望能創造新的
生活方式，可以將居住的地方四處航行，並由這
個國家移動到下一個國家，因此產生了建造自由
號的想法。現今世界上沒有任何一間造船廠能打
造如此巨大的船隻，自由號該如何建造呢？即使
能完成自由號，它在海上是否能抵抗大海的巨浪
呢？本片將會為您做完整介紹。
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◎Bridges = 偉大橋樑　
Taipei ： King's Multimedia（協和國際），2002
“偉大橋樑＂帶您一同欣賞經典之作，一
座座獨特橋樑背後的建築故事。日本明石大橋，
是世界上最高最長的吊橋，它是經過20年測試與
10餘年建造的成果，更驚人的是，此橋穿越斷層
線建造而成。另一座是乞沙比克灣隧道橋樑，自
1995年進行平行車道工程，增加橋樑的容量。此
外，舊金山的金門大橋堪稱橋樑建築的極致，工
程師仍不斷努力改善它，以承受時間與災害的考
驗。這些偉大橋樑不僅兼具美觀與實用性，更是
後世橋樑建築的典範。
日本每年降下57吋的雨水，颱風和地震是司
空見慣，明石大橋便是在雄心與保守戒慎間取得
協調的極致表現，明石大橋總長2哩半，中央橋
段長達6532呎，以任何標準而言，這座橋都是驚
世的工程壯舉，1955年便開始規劃的明石大橋，
其模型經過10多年的嚴酷測試，模擬地震與強
風，來決定造橋所需的材料，直至1986年才開始
興建，其建造過程中的工程技術與驚險皆由本片
為您呈現。
乞沙比克灣隧道橋樑，貫穿美國東岸維吉
尼亞州的18哩海域，耗費3年半興建，造價2億美
元，1965年，國際評判小組將這座隧道橋樑列為
世界七大工程奇景之一，這座隧道橋樑並非一開
始即有雙向車道，是1995年才開始進行平行車道
工程，既可分散車道也可倍增橋樑的容量，大大
降低了意外發生的可能性。
金門大橋，全球最著名的橋樑，它的長高曾
保持世界紀錄數年之久，如今它不但成為一種象
徵，更是每天118000人生活中不可或缺的要角，
迄今工程師不斷努力改善橋樑以承受時間與災害
的考驗，1989年舊金山大地震，金門大橋毫髮無
傷，顯示它的堅固，不過專家卻擔心更強的地震
仍有可能造成金門大橋的損毀，於是斥資2億1千
7百萬美元在10年內完成補強，並每天進行例行
維修。
◎世紀科學成就　
臺北市 : 百禾傳播發行，2000
飛機、汽車、通訊、纖維，如今我們覺得理
所當然的東西，在當初可都是石破天驚的科學工
程成就，您知道在洛杉機曾舉辦過飛行器大賽
嗎？您知道為什麼飛機的發明造成了國際間的形
勢緊張嗎？汽車並非福特率先發明的，為何提起
汽車人們總是先想起福特呢？汽車對於人類最大
的貢獻不但是一種便利的交通工具，製造汽車所
發明的生產線式作業流程才是影響至今工業最鉅
的事。
現今社會非常普遍行動電話，起源於無線電
技術的產生，無線電的發明是為了什麼？又是如
何演進成現今的應用呢？人造纖維為人類找到了
天然纖維外的製衣原料，不但讓衣服可以量產，
豐富的材質更可讓設計師創造出各種可能；各種
偉大科學成就盡由本片為您介紹。
更多相關視聽資源，詳見 http://www.lib.nthu.edu.tw
